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Traductoresy traduccionesenla Bibliotecadel
MarquésdeSantillana
Cuandose abordeel estudiode la historiade la traducciónen el siglo XV
castellanoseránecesarioplantearsela relaciónentretraduccionesy formaciónde
bibliotecas.Una bibliotecacomo la que formó en Guadalajarael Marquésde
Santillananoessólounagrancoleccióndelibrossinounmicrocosmosenel que
seplanteay resumebuenapartede los problemasfundamentalesqueafectana
unahistoriadela traducción:eleccióndelos librosquesedeseatraduciry manera
deconseguidos,condicióny formaciónde los traductores,teoríao teoríasde la
traducción,etc.En estabrevecomunicaciónmereferiréacontactosentrelenguas
y países(y enel casodelMarquéshablamossobretododeFranciae Italia),y a
intermediarios,es decir, librerosy traductores.Me referirébrevementea los
traductores,mereferiréa laslenguasdelasquesetraducíay a la reflexióndelos
traductoresobresutrabajo.
ReunirloscódicesquellegaronaformarlabibliotecadelMarquésdeSantillana
fueunaempresaenlaqueintervinieronalgunasmanos.Es evidentequedonÍñigo
deseabaquedeterminadasobrasestuvieranen subiblioteca,perotantoél como
algunosgrandesaristócratasdelsigloXV castellano,sesirvierondelconocimien-
to deotrosparaformarlasbibliotecas.AlIado deestosmecenasbullíaunacapa
algomásampliay máscultadelinajesdetipomedio.Me refiero,comoveremos
después,a los protonotarios,secretariosy letradosen general,que fueronen
muchoscasosquieneslocalizaron,consiguierony tradujeronlasobrasporlasque
seinteresabanlosmecenascastellanos.
La imagendelreyy delacorterodeadadesabiosesantigua.Muchostratadistas
medievales,desdeGil de Zamora1a Garcíade Castrogeriz(cuyasglosasa De
1. Sobrela presenciade maestrosjunto a reyesy poderosos,véaseparaempezarMARAVALL,l.A.,"Los
'hombresde saber' o letradosy la formación de su conciencia estamental",in: Estudiosde historiadel
pensamientoespañol,Madrid, 1973,ensayoenel querecuerdala tesisdeGil deZamora.
Medioevoy Literatura. Págs.243-251.
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regimineprincipumdebiódeconocerdonÍñigo)afirmabanqueeranecesarioque
el Rey,rodeadodesabios,aprendieralascienciasy fueseadecuadamenteaconse-
jado.Lo queenprincipiofuesobretodounalabordeconsejo,acabóporconver-
tirseenunainstitución.En palabrasdedonJoséAntonioMaravall:
"En el desarrolloque adquierenlas organizacionespolíticasde la baja Edad
Media,lasactividadesadministrativasaumentany sedefinen.Apareceel oficio,
no comoserviciodomésticodel rey o del señor,al mododequeprestabanlos
antiguosministeriales,sino como funciónpúblicaen manosde letradosy ju-
ristas"2.
En la vida política y administrativadel siglo XV vemoshormigueara los
letrados:acaparanpuestos,aconsejanen distintosterrenosy llevan sobresus
espaldasel pesodemuchasresponsabilidades.Estegruposocialformadoaveces
enescuelasajenasa la Iglesiatrajoconsigounasecularizacióndela culturay se
convirtióenun estamentoimprescindibleen la administracióndeunasociedad
cadavez máscompleja.Pero estegrupono acompañósolamenteal rey ni se
dedicósolamentea la vida administrativa.Tambiénlos noblesreunierona su
alrededora los letradosparavariadosmenesteres.Es interesanterecordarque
HernandodelPulgar,alhablardelMarquésdeSantillana,recordabalaamistadde
donÍñigo conloshombresdesaber:
"Tenía siempreen su casadoctorese maestroscon quien platicavaen las
cienciase leturasqueestudiava"3.
Si estoshombresde saberfueronelementosdecisivosparacambiarel estado
medievaly prepararloparael estadomoderno,desempeñarontambiénun papel
fundamentalenla culturay fueron,algunosdeellos,notablestraductores.
Junto al preponderantepapelde los letradosdebemosrecordarel ascensode
los judíos conversosen el siglo XV a los cargosde responsabilidad e los
concejos.Uno delos rasgosquecaracterizanla personalidadhistóricadenuestro
sigloXV esunaauténticamarejadadeconversosquepocoapocofueocupando
puestosimportantesenla corte.Conversosfueronvariosdeloscontadoresmayo-
resde Juan II y deEnriqueIV. Conversosfueronlos hombresmásimportantes
delpensamientopolíticodela época.Hubotambiénentreellosinsignesjuristas,
médicos,diplomáticosy poetas.Conversosimportantesdela época,comoAlfon-
sodeCartagena,estuvieronvinculadosal círculodelMarquésdeSantillana.
2. MARAVALL, J. A., artocit., p. 363.
3. HERNANDODEL PULGAR, Claros varonesdeCastilla, ed. de R.B. TATE, Oxford University Press, p. 24.
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DíazdeToled04,el traductordeltratadoBasiliodela reformaciondela anima5
de San Basilio, traductortambiénde F edón,del Axiochus,de De moribus-
atribuidoa Séneca- y de los Proverbios de Séneca,(a los que dedicóunas
interesantesglosas)eramiembrodeunafamiliadeconversostoledanos.Letrado,
buenconocedordel derechocivil y relacionadocon lasuniversidadesdeAlcalá
deHenaresy de Salamanca,debiódevivir a partirde 1455en la propiacasade
Santillana.Tambiénfuerondeorigenconversodostraductoresqueconel apelli-
do Lucenatrabajaronparael Marqués.Uno de ellos fue el reverendodoctory
conversoMaestreMartín deLucena,El Macabeo,quetradujoal castellanolos
Evangeliosy las Epístolasde San Pablo. Otro Lucena,Martín Gon~álesde
Lucena(decíadesí mismoqueera"maestroenartese doctorenmedicina,fisico
e siervodel muyestrenuoe magnificoseñorYñigo Lopes, señorde Mendo~a)
tradujoel Comentariolatinode BenvenutoDa Imola sobreel Purgatoriode la
CommediadeDantey quizáseencargaratambiéndelcomentarioalamismaobra
dePietroAlighieri.
Las profesionesde los traductoresno variabanenexcesodeun reinoa otro.
Recordaremoscomo simple botón de muestraal traductorJaume Conesa,
protonotario(esdecir,jefedenotariosquedespachabaconel príncipey refrenda-
basusdespachos,cédulasy privilegios)delreyPedroIV deAragóny traductoral
catalánde la Historia destructionisTroiaede Guido de Colonneen 1367.Otro
letradoimportantefueAntónZorita,dequienno tenemosmuchosdatos,aunque
sabemosquepasómuchotiempoen el palaciodelMarquésy tradujoparaél el
Árbol de las batallas6de Honnoréde Bouvet.Zorita debió de ser un eficaz
bibliotecarioy describióbienla aficióndelMarqués:
"non es dia al mundoque los libros de philosophose poetas,e aun los de
escripturasanta,comootrosystoricos,nonleadesrrobandoalrreposoo folgan¡;a
de vuestrealmaalgunttiempoelqual en aquestehonestoe loableofficio sin
occioempleades(oo.). Estandoyo envuestracamara,abriendoalgunodevues-
troslibros (oo.) mevinoentrelasmanosuno,intituladoarboldebatallas(.oo) Era
aquestelibro enlenguagalicoo francesaescripto,la cualnonembargantequea
vos muy nobleseñorseallanaquasiasi comomaterna,commoaquelquelos
libros escriptosen diuersoslenguajescommosontoscanos,venecicose otros
muchosleedes(oo.)" 7
4. Vid. G. ROUND,N., "The shadowof a philosopher:Medieval Castilian Imagesof Plato", Journal o[
Hispanic Philology, 3,1978-79,1-36.
5. LAWRANCE,J., "La traductionespagnoledu 'De libris gentiliumlegendis'de SaintBasile" Atalaya 1,
1991,pp. 81-116.
6. Vid. ALVAR, C., "Traduccionesfrancesasen el siglo XV: el caso del Árbol de batallas de Honoré
Bouvet",in: Miscellaneadi studi in onoredi Aurelio Roncaglia,Modena, 1989,pp. 25-34.
7. SCHIFF,M., La bibliothequeduMarquis deSantillane,Paris, 1905,p. 376
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Merecela penadetenersenestaúltimaobservación.Setratadeuntópicoque
aparecemuchasvecesenlos prólogosdelcuatrocientosespañol.Sonnumerosas
las referenciasa los conocimientosde lenguasque supuestamenteposeíanlos
mecenas,fueranreyeso nobles,para quienestrabajabanlos traductores.En
algunoscasossetratadeforzadostópicos,peroenotrosreflejanunarealidad.En
estecasopodemossuponerqueel Marquéspodríaleer quizá algunaslenguas
románicas,peronodesdeñabalastraducciones.Sinembargo,eltraductornosdaa
entenderqueaunqueparadonÍñigo la traducciónnoeraimprescindible,sí quelo
eraparaotros,razónporla queseponea la tarea:
"memandoqueyometrabajaseenreduzirloenlenguacastellana,consolacion
eplazerdelosleedoresdeEspaña"8
En el prólogorecogeel tópicodelaslimitacionescomotraductor,puesconfie-
sanoconocerbienla lenguafrancesay habertraducidoporaproximación:
"lo he rreduzidoa estalenguacastellana,nonemperobienpor rrazonque
puramenteyononseaquestalengua."(p.378)
Quienestrabajaronparael Marquéscomotraductoreseñalaronsu afánpor la
culturay varioshablarondesudominiodealgunaslenguas.Santillanatuvoagala
serpropulsordel saberenCastillay posiblementeno seaadulaciónlo quedecía
Zoritasobrela intencióndivulgadoradedonÍñigo.Recuérdesela cartadeéstea
suhijo:
"A ruegoeinstanciamia,primeroquedeotroningunosehavulgari<;adoeneste
reinoalgunospoemas,asycomolaEneidadeVirgilio,elLibro mayorde las
TransformacionesdeOvidio,lasTragediasdeSéneca,emuchasotrascosas..."
Por lo demás,parececlaroqueSantillanano leía latín.VespasianodaBistici
recordabaen Vite di uominiil/ustri del secoloXV 9 queel Marquésno conocía
estalengua.Zoritaenel prólogoalArbol..., no citóel latínentrelaslenguasque
conocíaSantillana.Susconocimientoslepermitiríanquizála lecturadelfrancésy
del italiano;sinembargo,abundanlastraduccionesdeestaslenguasensubiblio-
tecay estomereceunareflexión.
Las traduccionesno estabandestinadasolamentea lectoresquedesconocie-
ranel idiomaoriginal.El profesorPeterRussellOconsideraquelas traducciones
8. SCHIFF, op. cit.p.378
9. Puedeleerseestetestimonioen SCHIFF, op. cit.,p. LXVII.
10. RUSSEL, P., Traduccionesy traductoresen la península ibérica (1400-1550),Bellaterra,Universidad
AutónomadeBarcelona,1985.
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irían primeroacompañandoal textooriginaly que luegoestese suprimiríaal
copiarsela traducciónparaunpúblicomásamplio.Esteprocesodesupresiónse
apreciamásclaramentenFrancia,dondesobrevivenmáscopiasmanuscritasde
las obrastraducidasqueen la península.Tenemossin embargoen la biblioteca
delMarquésun testimoniodeestoúltimo.Me refieroa la traduccióndeVillena
dela Commedia.
FuedonEnriqueunodelos traductoresmásnotablesdeentrelos quetrabaja-
ron parael Marqués.Villena habíaemprendidounatraducciónde la Eneida y
recibiótambiénel encargodetraducirla CommediadeDanteparadonÍñigo.Nos
interesaahoraesteúltimotrabajopuesrepresentaunamodalidaddela traducción
quesedisponíajunto aun textotraducido.Villena considerabasutraducciónde
Dantecomo un descansode los quebraderos de cabezaque le provocabala
traduccióndela obradeVirgilio y nopusoenaquellael mismoesfuerzo.En este
casoestabatraduciendoparaayudara leerla obraenitaliano,deahíquetrabajara
deprisa,sin demasiadaprecisión,con la ideade que su traducciónsirvierade
apoyoa la lecturadeloriginal.Muchosdelos erroresqueaparecenenla traduc-
ción sedebena quesehizo al dictadoy algunosfallos seexplicanporunamala
comprensióndequiencopiaba.Villena seserviríadelasglosasdealgúnmanus-
critoquele permitierancomprenderel significadodemuchaspalabras.
Otro rasgo destacaen la traducciónde la Commediallevadaa cabo por
Villena: en su versiónhay rasgosquemuestranquedon Enriqueutilizabasus
conocimientosdecatalánparatraducirla obra.ComodiceJ. A. Pascual:
"Lo paradójicode nuestratraducciónes que,siéndolode unaobraitaliana,se
convierteenunapruebadequeel traductorsabíacatalán,y estoessíntoma,en
cuantomarcaunadirecciónculturalcatalanistaenel sigloXV".
y concluye:
"El queel lenguajedelos catalanesresultemásfácil deentendery másfamiliar
queel delos italianos,el quelos catalanesviajaranporItaliamuchomásquelos
castellanos,junto al alto nivel de la culturacatalana,eranhechosque iban a
influir en que en muchasocasioneslas novedadesde Italia se divulgarana
CastilladesdeCataluña"!!.
Hablamosdetreslenguasencontacto:catalán,castellanoe italianoy ello nos
lleva a plantearotro temaque afectade maneracentrala la prácticade la
11. PASCUAL, J.A., La traducciónde la 'Divina Comedia' atribuidaa don Enrique deAragón, Estudioy
edicióndellnfiemo, Salamanca,1974,p. 206.
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traduccióny que apareceexpresadoa menudoen los prólogos.Valga como
ejemplolo queescribíaAlfonso GómezdeZamora,unservidordelMarquésque
tradujodel aragonéslasHistoriasdeOrosio.El encabezamientodel códicereza
así:
"Aqui comien~ael primerolibro de las Y storiasde Roma de Paulo Eurosio,
sacadode italianoen aragonés(...) et de aragonesen castellano:el qual fizo
trasladarestanteen la cibdatdeParis freyPedrodePalmerola,comendadorde
Villel. Et otrossi lo mandotresladardeldicholenguajearagonésencastellanoel
strenuocaballeroIñigo Lopez deMendoza,Señorde la Vega,seyendocapitan
mayoren la fronterade Jaén en contrade Granadapor el serenisimorey don
JohandeCastilla..."
Esta es una característicaque se ha destacadohastala saciedad:no solía
traducirsedeloriginal,sinoquela versiónseapoyabaenunatraduccióninterme-
dia.Recuérdeseademásquefrentealcuidadoquecasisiempresolíanponerdelos
humanistasitalianos,los traductorespeninsularesno sefijabanen la excelencia
delosmanuscritosqueutilizabany avecesdala sensacióndequeaceptabancasi
cualquiertextoparatraducir.
El Marquésconfiaríaen que sus libreros italianostomaranlas oportunas
precaucionesparaenviarbuenosmanuscritosa los traductoresque trabajaban
paraél. Peroestono siemprefueasí.Nuño deGuzmán,porejemplo,tradujolas
EpistolasdeSénecay creíaquetraducíaunaversiónitalianavertidadirectamente
dellatín.Perohoysabemosqueprimerosetradujodellatínal francésaprincipios
delXIV parael camarlengodeCarlosII deAnjou,reydeSicilia.El traductorera
italiano.Luegola traducciónfrancesafuevertidaal italianoy a partirdeéstase
tradujeronenel sigloXV al castellano.
El hijo del Marquésde Santillanatradujoa Horneroa partirde la versiónde
PedroCándidoDecembrio,quela habíatraducidoantesdel latíny ya el hijo del
Marquésdecíaqueel latíndeDecembriohabíaperdidola elocuencia,conlo que
los lectoressólopodríanpercibirlasnoblesinvenciones(sententia)queescondía
el textooriginal.Pero consideratambiénquepoco iba a podertransmitirde la
profundidaddel contenido,porqueel castellanono eratodavíaunalenguasutil
paraexpresaraquellasprofundidades12.
Otra tendenciamuy acusadade las traduccionesdel siglo XV, y también
presente nla bibliotecadelMarqués,esla traducciónentrelenguasdela penín-
12. CÁTEDRA,P., "Sobre la bibliotecadel Marquésde Santillana:la Ilíada y Pier Cándido Decembrio",
Hispanic Review,51, 1983,pp. 23-28.
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sula.Si la Ética de Aristótelesl3estabatraducidaal catalány al aragonés,no
parecíanecesarioquesehicieseotratraducciónal castellanoquesinembargosí
sellevó a cabo.En el incipitde la versióndel aragonésl4al castellanodePaulo
Orosioseseñalaqueestatareaerauntrabajocorriente.El traductorCanals(que
nofuecolaboradordelMarqués)agradecíaporsuparteal obispodeValenciaque
hubieratraducidoaValerioMáximoal valencianoaunqueyahubieseunatraduc-
ciónal catalán.
No es,porotrolado,extrañoquelos traductoresprefirierantrabajarconotras
traduccionesdelante.Recordemosquesólodisponíandehumildeslexiconesque
apenasofrecíanun único significado,comoel Catholiconde Juan de Génova.
FemándezdeSantaellaseñalabaensuVocabularioeclesiatico(Sevilla,1499)las
deficienciasdeestoselementalesdiccionariospuesnoindicabanenquécontextos
debíaponerseunsignificadoy encuálesdebíaponerseotro.
La tareadelos traductorestrajoconsigola difusióndeideascuyarepercusión
fuemásimportantedelo quesehaconsideradohastaahora.Los traductoresque
trabajaronparael MarquésdeSantillanailustranesteextremo.Veamosel casode
Nuño de Guzmán,inquietoviajero que recorriópartede Europa,llegó hasta
TierraSantay vivió despuésenFlorenciaapartirde 1440.En estosañostrabaja-
ronallí Bruni,Alberti,Palmieriy Manetti.NuñoconocióaVespasianodaBisticci
(1421-1498),quienseríadespuésunodelosgrandeslibrerosdeEuropa.A través
deNuñosellevaronacaboimportantestraduccionesy seenviarona la península
muchoslibros.Nuñomantuvorelacionesepistolaresconimportanteshumanistas
italianosy ayudó a la difusión de los nuevosgénerosoratoriosnacidosdel
humanismoitaliano.A Nuño de Guzmánse debela difusiónen Españade las
ideasdeGiannozzoManetticuyaOrazionea GismondoPandolfodeMalatesta
dedicóGuzmána Santillanaentre1453y 1458.No es el lugarparahablardel
interésde estaOraqión,perobastedecirquesetratadeunaobracompuesta l
estilodealgunasquehabíacompuestoLeonardoBruni. El profesorJ. Lawrance
ha destacadoquela difusiónde la Orazione... en Castilla"ayudaa entenderel
procesode aclimataciónde los studiahumanitatisen sociedadesque,comola
española,teníanmuypocoqueverconel ambienteflorentinoenel quesehabían
originado"15.
13. Sobreestaobravid.RUSSEL,P.E., YPAGDEN,A.R.o., "Nuevaluz sobreunaversiónespañolacuatrocentista
de la ÉticaaNicómaco:BodleianLibrary, Ms Span.d. i." in:Homenajea Guil/ermoGuastavino,Asociación
NacionaldeBibliotecarios,Archiverosy arqueólogos,Madrid, 1974,pp. 138-139.
14. SCHIFF, M., op.cit.,p. 167.
15. LAWRANCE,J., Un episodiodelprotohumanismoespañol.Tresopúsculosde Nuñode Guzmány
GiannozzoManetti,Bibliotecaespañoladel siglo XV, DiputacióndeSalamanca,1989,p. 54.
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Un minuciosoestudiocomparadoentrelas obrastraducidasy los originales
aportaráen sudía importantesconsideracionesparael estudiode la difusiónde
las ideasliterarias.Pongamosel casodeDe legendisgentiliumlibris, el pequeño
y difundidísimotratadodeSanBasilio. La obrafuetraducidadel griegoal latín
porLeonardoBruni y dedicadaa ColuccioSalutati(1331-1406),defensorcomo
pocosdelestudioy análisisdelasobrasdela antigiiedad.La dedicatoriadeBruni
a sumaestroincideenunacuestióncapital:la defensadeestaclasedeestudios,
los studiahumanitatis.No olvidemosqueen Castilla,comoen su momentoen
algunosestadositalianos,sediounaintensapolémicaentomoa la preeminencia
delasarmassobrelasletrasl6•No esdeextrañarqueunhombrecomoSantillana,
pidieraquesetradujeseestadefensade lashumanidadesnacidade la plumade
unode los santospadres.La dedicatoriay el prólogodel traductoral castellano
revelantambiénuna actitudfavorablehacia los estudiosde la humanidat.La
traducciónmuestra,frenteaquienesoperanenla historiadela literaturasólocon
grandesconceptosy no desciendena estudiosmásconcretos,quelas ideasque
inspiraronel primerhumanismoenEspañatuvieronsuhumildeecoenCastilla.
Pero la misiónde estoscolaboradoresno fue sólo la de traducir.Señalaron
dóndeestabanloscódicesqueconveníacomprary aquiénhabíaquehacerla.Este
trabajofueimportantenla difusióndela culturaitalianaenla península.Como
es sabido,entrelos conductospor los quesetransmitióla corrientehumanística
desdeloscentrositalianosquela irradiaban,lascartasy losviajesfueronesencia-
les en la difusión de ideas.No olvidemosa los obisposque asistierona los
conciliosde Constanzay Basilea,el papelde los viajeroscultosquevisitaron
Italia:JuanRamírezdeLucena,JuanRodríguezdelaCámaray desdeluegoNuño
de Guzmán,a quienacabamosde referimos.El Marquésse hizo con varios
códicesgraciasasuscontactosenel extranjero.En unacartaa suhijo decía:
"Algunoslibroseora<;ionesherescebido,porunparienteamigomío,esteotro
día,quenuevamenteesvenidodeItalia,losqualesasyporLeonardodeArecio
[LeonardoBruni d'Arezzo], comopor PedroCaudiño[PedroCandido
Decembrio],milanés,d'aquelpríncipedelospoetaslo passaronaquellosdos
prestantes varones,lo passadesvosel segundo,queesdela lengualatina,al
nuestroromanceidioma"!7.
No debehablarse,sinembargo,deunainfluenciadelas ideasy la prácticade
los humanistasitalianossobrelos traductoresquetrabajaronparael Marqués,ni
16. ROUND,N., "RenaissanceCulture and its opponentsin 15th Century Casti1e",Modern Language
Review,57,1962,pp. 204-215.
17. SCillFF, op.cit.,p. 481.
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engeneralsobrelos traductoresdel sigloXV castellano,másqueenmuyescasa
medida(sin embargo,debemosreconocerquesonimprescindibleslos estudios
que cotejenlas traduccionescastellanascon los originalespara llegar a una
conclusióndefinitiva.)Don Alonso de Madrigal,El Tostado,en su célebreCo-
mentoal Eusebioconcedíaunpapelimportantealaretóricaenla traducción,pero
siempredentrodel humanismomedieval.Los estudiosquese hanhechohasta
ahorademuestranquenohabíaenCastillaprofesionalesqueestudiasenlos textos
y autoresdela antiguedad,taly comosehacíaenItalia.Perono porello dejade
serdeenormeimportanciael estudiodetraduccionesy traductoresenestesiglo.
Graciasaellos,los autoreslaicosmanejaronmejorlasobrasclásicas,tantoobras
doctrinalescomoliterarias.Piénseseenlastraduccionesquellevóa caboMartín
de Ávila, escuderodel Marquésy, al parecersecretarioy escribanode don
Alfonso Carrillo.Ademásde la Proposicióno arengapronunciadaen latínpor
Juan Jofre y la Comparaciónde Cayo Julio César et de Alexandre(de P.e.
Decembrio),señaladaspor Mario Schiff, tradujo,entreotrostextos,obrasde
Poggioy Boccaccio,laContenciónquesefingeentreAníbaleScipióneAlixandre
anteMinos (unode los Diálogos de los muertosde Lucianode Samosata)18y,
segúnJ. Piccus,unlibrorelacionadoconlasResgestaedeAlejandro19.
Es necesarioplantearsesi estemovimiento,que algunoshistoriadoreshan
llamadoprehumanism020,sehabríapuestoenmarchasin esosletrados,secreta-
rios y protonotarios,muchosde ellos conversos,que desempeñaronun papel
fundamentalenla localizacióny trasladodecódices,enla formacióndebibliote-
casy enla tareadetraducir.
JoaquínRUBIO TovAR
UniversidaddeAlcaládeHenares
18. Vid. DARNET,A.J., "Un diálogodeLucianoromanceadoenel siglo XV", Cuadernos,1, 1925,pp. 139-
159.RUBIO,F., "Don Juan 11deCastillay el movimientohumanísticodesureinado",CiudaddeDios, 158,1955,
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